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Utbredelse 
Brislingen er utbredt over st@rstedelen av Nordsj~området. 
Foruten ved kysten av SØr-Nor~e fins det brisling gjennom 
hele Kattegat og Beltene til flstersjoen, med unntak alt de 
aller innerste delene av Bottenviken ag Finskebukta. Ellers 
fins brisling langs hele Europas kyst til og med Portugal. 
I Middelhavet og Svartehavet fins nierstående arter. Rundt 
De Britiske Øyer er brislingen vanlig, og den forekommer 
også ved FærØyene, men ikke ved Island. 
Brislingen har altca en SØrligefe utbredelse enn sin nær- 
meste slektning silda, og den er også mer knyttet til 
kystfarvannene. Den har vide toleransegrenser for tenp- 
eratur og saltholdighet og opptrer ofte nær elvemunninger 
og i andre områder med lav saltholdighet der andre marine 
arter ikke forekommer. 
Gyting 
f ri si ingen gyter om våren og tidlig p5 sommeren. Gytetiden 
er meget lang, både fordi gytingen er avhengig av temwer- 
aturforholdene og derfor faller til forskjellig tid innen- 
for utbredelsesområdet, sg fordi hvert individ kan gyte 
sin eggnengde i porsjoner over flere uker. I Nordsj~om- 
rådet foregår gytingen hellom februar og august, men hoved- 
tyngden faller stort sett i tiden aptil-juni, tidligst lengst 
s@r og senere i de nordlige områdene, 
Gytingen finner sted både i $pent farvann og i de ytre delene 
av bukter og fjorder, ofte der vannet er nogså grunt. Den 
optimale temperaturen synes å ligge pa 9&12 C og salt- 
holdigheten gjerne mellom 28 og 33 % . Det er imidlertid 
store avvik fra dette ngnsteret, og for brislingen kan det 
ikke påvises noen direkte samenheng mellom slike niljo- 
faktorer og gyting. Gytingen finner da ogsi! sted over vi& 
onråder. Stort sett kan en si at det er funnet brislingegg 
innenfor hele utbredelsesområdet ned unntak av onr:tdene ner 
yttergrensene. Noen av de viktigere gytefeltene er: Kattegat) 
omr5det vest for Jylland og ved Helgoland, utenfor Norfolk i 
England orj rloray Pirth. 
Erislingeggene er son kjent pelag:s!:e og klekkes 9 1Qpet 317 
3-5 dager. Yn~eieh o~pholdet seg j- tie Qvre vannla9 og fores 
i de par fgrste lcvcn.3ne:;cne pass.i1?t med av str@r~::en i kavet. 
Vekslinyer i r-:tr$?mi ag 1 ,.;dforhold har derfor stor in:?fl~.t-lse 
på fordelingen av brislin!:jyngelen. 
V e k s t  oq s t d r r e l s e  
___I_ 
Den l a n g e  g y t e t i d c L ~  og  d e t  u t s t r a k t e  g y t e f e l t c t  ned s t o r e  
v z r i a s ~ s n z r  i t e m p e r a t u r  oq n L a - i n g s t i l g a n y  g j o r  a t  d e t  b l i r  
b e t y d e l i g e  f o r s i i j e l i e r  i s t @ r r e l s z n  i n n e n  h v e r  ~ l d e r s g r u w o e .  
Det  er  d e r f o r  vz.nskel ig 5 y i  g e n e r e l l e  v e r d i e r  f o r  v e k s t e n ,  
men t a l l e n e  i F i g .  1 v i s e r  b e r e g n e t  g j e n n o n s n i L t s l e n ~ d e  f o r  
d? i n k e l t e  a l d e ~ r s g r u p p e r  om v i n t e r e n .  
I l cys tonråde t  mellom Aberdeen o- Noircast le  d e r  d e t  foregil;k 
b r i s l i n g f i s k e  a v  n o r s k e  s n u r p e r e  v i n t e r e n  1971-1972 v a r  d e t  
e k s e m p e l v i s  t o  a l d e r s g r u p p e r  som d o m i n e r t e  ( F i g .  2 ) .  Toppene 
i l e n g d e f o r d e l i n g e n  s v a r e r  til b r i s l i n g  s o n  er n a r  e t t  å r  
( - 3 8 ,  cm) og  nær t o  a r  ( ~ 1 1 ~ 5  cm).  
G e n e r s l t  kan e n  s i  at. d e  y n g s t e  a l d e r s g r u p p e n e ,  0- og 
l - g r u s p e n ,  doiii inerer i f a r v a n n e n e  na rmes t  k y s t e n ,  n e n s  den 
e l d s t e  og s t Ø r s t e  b r i s l i n g e n  bare f o r e k o m e r  i noe a n t a l l  
av b e t y d n i n g  i f.e!:s. Doqgerban l~onråde t  og d e  d y n e r e  d e l e n e  
a v  Skayerak  og K a t t e g a t .  I m i d l e r t i d  v a r i e r e r  s t d r r e l s e s -  
sammensetningen n y e ,  s e l v  i n n e n  s n e v r e  områder f o r d i  qruw- 
p e r i n g e n  i stimer o f t e s t  s k j e r  e t t e r  c t @ r r z l s e n .  
I N o r d s j ~ o m r å d e t  b l i r  b r i s l i n g e n  v a n l i g v i s  Z ~ $ ~ Z S I ? I O ~ ~ ~ I  f o r s t e  
. I >  . C gang i a n n e t  Lov-nr, men ]<jfinnsm.3dnin<e2 ; c a -  L ! : c i ~ . ~ i n d e l s o  
med v e k s t e n  slil; a t  ster]; t.eks.k !<all f::zin:;;;-;:2i!." :,?oiii?ii?gen, 
mars svak vej;st  f g r c r  til a , t  i.lci!ninwn ~.::jc::-Zt:'.: ?k-k ,5:r. 35 
. .  
s e n v i n t e r e n  (.lcrEor b r i s l i n r  ~ 2 ~ 1  le:?:y?.: 3--17 c n  Q : ? - k e ~ t  
h3 v e l u t v i l ~ l e ~ t e  ::~r?ader, 
Zo?epodene, r a u $ t o i ,  a r  b r i s l i n n e n s  ~ i k t i g s t e  n ~ r i ~ q s ~ r q a n i s ~ . n r .  
?:enoderi a v  r a u i t e  i s j p c n  i f 0 e k s .  Ci~n s b r v e s t l i q ?  8-1 a v  
: iordsj@en Oker j e v n t  f r 3  f e b r u a r  og n'5r r a k s i n x 3  i j3 l i  f o r  
sEnere  å a v t a  mot minimum i r,ov-c1knr. ( F i g .  3 )  . 
3-?Lngnin?ene i mengden av å t e  i s j o e n  v i s e r  sccj d i r e l c t e  i 
S r r s L i n g e i s  maqeinnhold.  D e t  er  s5lecJes r i m e l i g  d r e q n e  r ~ e d  
- 3 ~ ~ r - 7 ~  Dager b a r e  i ~ e r i o d e n  novexber-nar... 
, J   . 4 ~ k a g e r a k - i < a t t e g a t  o n  <:ed f l s t lcys ten  av Elinland-Scot Land 
i-? ? d - ~ i s t  e n  v i s s  i n n v a n d r i n g  a v  b r i s l i n g  t i d l i g  pg 
i t e r e n  t11 d e  d p e r e  d e l e r  aTJ h a v b u k t e r ,  n a r  e f v e n u n n i n g e r  
A ' ~ r s e 2 k n i n y e r  n e l l o ~  sandbanker  ved k y s t e n .  D i s s e  over -  
:~ t -?nde  k o r c e n t r a s j o n e n e  av h r i s l i n q  v x ~ c l r e r  u t  f r a  ' q T s t e n  
r ; y t i n g  t i d l 1 7  DF v z r i n  oo s n r e r  se- o v e r  s t d r r e  o n r 3 d e r .  
; -~~mor 'r ial- iSrnt ,  under  n e r i n g s o o n t a k c t ,  :?r b r i o l i n c j e n  ~ g r e r ' . t  
>--r?_ c t o r e  i e l e r  avr E:c)rdc1flt?.r, 
Det er ikke kjent om det er en enhetlig bestand av brisling 
i hele Nordsjaen eller on bestanden er samensakt av mange 
uavhengige popul~asjonsgrupper. En rekke egenskaper og 
karakterer har vart analysert for on mulig å finne brukbare 
kjennetegn for eventuelle adskilte po~ulasjoner, nen ingen 
av disse karakterene gir sikkert grunnlag for 5 skille ut 
egne brisling-"raser". Den store samenblandingen under 
gytingen. som er spesielt lang og foregdr over store områder, 
gJ@r ogs& at det ikke er rimelig å regne ned noen fast 
oppsplitting i mindre bestander. 
ikke 
Dette betyr lil<evel/at det er direkte sannenheng mellom 
f.eks. brislingen som fiskes i Scotland og den som taes i 
fjordene i Vest-Norge. Brislingen i våre farvann rekrilt- 
teres hovedsakelig fra Skagerak og Icattecjat og -å grunnlag av 
str$msystemet, gytefeltene og brislin~yngalens drift er det 
lite tenkelig at denne rekrutterinqen vil påvirkes ved 
vekslinger i bestanden Ost for Scotland og England. 
Som nevnt er brislingens "rasen-forhold I XordsjQen dårlig 
kjent og en klarlegging av Farholdene er særdeles viktig 
for å kunne utnytte resursene rasjonelt. 
Fisket 
I 1970 ble det i Nord-Europa fisket ca 240 000 tonn brisling. 
Dette var omtrent 10% mer enn Aret fQr. En meget stor del 
av fangstene, omkrent 70% eller 160 000 tonn ble tatt i Oster- 
sjgen (Fig. 4 og 5). 
Totalkvantumet svarer til ca 14 mill. skjepper med vel 9 nill. 
skjepper tatt i astersjQen. 
Sovjetunionen tok i 1970 omtrent halvparten av totalfangsten, 
og Polen, Scotland, England og Wales, og TJorrje tok 6-8 % hver 
(Fig. 6). 
Stort sett er brislingfisket i de enkelte land knyttet til 
kystområdet. Den viktigste fiskeperioden er on vinteren. 
Tral er det dominerende redskapet, og brislingen anvendes 
hovedsakelig til fiskemel og olje, bare sma mengder brukes 
fersk, saltes, r@kes efler gMr til hernetikk. Norge er alene 
om 5 ha et snurpefiske der råstoffet anvendes til sardin- 
produksjon. 
De enkelte lands brislingfiske i Nordsjoen 
Sverige 
Det svenske brislingfisket forqqr i det alt vesentliqe n 3  
Sveri~es vestkyst og bKde landnot, cnur~enot og trål benyttes; 
hunntr5.l og f l.ytctr.il i Anent far\~ann o? snurnenot i f j a rdez? .  
Det er store svinqninqcr i fanqstene fra tir til ?L. Alt 
le-leres til "sardin" (I)? " ~ ? n s - i ~ s " - n r ~ d ~ $ ' k s j o ~ l .  D e t  liktiqs te 
f i skct fore~år i vintcrli;~lv,"iret n5 overvintrende !:onst.:?t ra- 
s joner av brislinq. 
Danmark 
Det danske brislingfisket gir et noe st@rse utbytte enn 
d3t svenske, men det alt vesentlige anvendes i produksjonen 
av fiskemel og -olje. De senere 3s har 70-80% vart benyttet 
som såkalt "foderfisk". Dennc brislingen taes i trsl i bland- 
ing med andre arter i Nordsjaen og SItageral;. I disse fangstene 
utgjor brislingen etter de statiskiskc opplysninger under l%, 
men det er mulig at prosenten er hoyere, slik at det iland- 
brakte kvantum brisling i Dai~riiarlc i virkeligheten er stØrre 
enn oppgavene viser. Bare under spesielle omstendigheter 
fiskes det p5 "rene" brislin~iorekomster som f.eks. i januar- 
februar 1971 da 50 båter var engasjert utenfor den engelske 
gstkyst . 
Fisket etter brisling til konsum foregRr issr i Kattegat og 
Beltehavet med levering i Skagen og Grenå. Det viktigste 
fisket er i september-desember. 
Vest-~yskland 
Ungsild og brisling forekommer regelmessig i november-april 
ved kysten og nar munningene av de store elvene i Nord-Tyskland. 
Disse forekomstene fiskes med tr5l av tyske Iiuttere og det 
alt vesentli~e g5.r til fiskemel og -olje. Brislingen er ofte 
blandet med mussa og blaildingsforholdet varierer meget. 
Brislingen tilh@rer O-gruqpcnog l-grunnen og gjennomsnitts- 
lengden varierer etter hvil1:cn gruope som dominerer mellom 
8 og 10 cm. 
England 
Det engelslte brislingfisket foregår nær kysten i områdene: 
North Shields, The P:ash, Suffolk coast and Thames Estnary og 
The south coast (Ramsgate-Plyrnouth), Fisket drives i vinter- 
halvaret, særlig i desember og januar, av små tralere, 
40-60 fot. Trålerne bruker flytetrå1,enten enb3ts eller 
?artrål. Omtrent 120 b3ter var engasjert i brislingfiske på 
Englands Østkyst i sesongen 1970-71 og halvparten av disse, 
som es skotske fart~yer, opererte i par. I North Shields 
området ble 83% av fanystene i denne sesongen ilandbrakt i 
lgpet av fire uker nellom 11. lanuar a9 5. februar. 
Fisket langs kanalkysten gir småfangster, men hQye nriser 
til konsum opprettholder £.eks. et driv{~arnsfiske ved mun- 
ingen av Themesen. ForØvrig anvcndes det alt vesentlige til 
oppmaling og gjennomsnittsprisen pr. tonn (i North Shields 
i 1969) er oppgitt til E 10,70. Dette tilsvarer ca 17 kr. 
Fr. hl. 
Svotland 
Brislinqfisket i Ccotland var fram til 1362 relativt beskjedent. 
Arsutbyttet varierts i etturkri~sårcne nellom 1 500 og 7 500 
tonn og fangstene b le  nesten utelukkende tatt i Firth of Forth. 
* ienero har fisket vzrt i sterk utviklincj onsA i andre omrdder 
32 gstkysten, særlig utenfor auchan, i. floray Firth oq i Firth 
if Clyde. 1 1966 ble det tatt rekordfd~~c~cter o? utbyttet 231~ 
jver 70 000 tonn brisling (Fig. 7). 
Det er sannsynlig at Okningen i utbyttet ikke skyldes stØrre 
bestand, men årsaken er et utvidet ocj mere rasjonelt fiske; 
nye omr3der fiskes og partrAling er innfØrt. 
I dc siste irene har qjennomsnittlig 8 6 %  av fangstene vært 
tatt p3 @sikysten, og resten, 14%, p,: vestkysten. Bare ca 
0 , 2 8  er fra Orkney og Shetland området. Trål, par- og enbåts 
flytetrål og bu~ntrål, er det helt ut dominerende redskap. 
Bare omkring 28 taes med snurp og andrc redskap. 
Skotske forskere antar at det er mulig 5 Qke fangstmengden 
fra fjordområdene p2 Skotlands vestkyst, men utbyttet i 
disse områdene har variert meget. Brislingen her er gjen- 
nomgående stØrre enn på Østkysten. 
Forskningsoppgaver 
En utvikling av et norsk havfiske etter brisling i PTordsjØen 
reiser flere spØrsm2l både av teknisk og biologisk karakter. 
Blandt de viktigste fiskeribiologiske cp~rsmålene er: 
Hvor stor er brislingbestanden i NordsjØen? 
Hvordan er brislinge utbredt og fordelt? 
Er det en eller flere bestander? 
Pfå fisket reguleres for 3. sikre Jevn avkastning og 
rekruttering? 
Havforskningsinstituttet har tatt opp disse og lignende spØrs- 
mål på sitt forskningsprogran. 
Den totale mengde brisling i ?.~ords-j~omr$det r ikke kjent, nen 
p i  bakgrunn av fangststatistikk kan en regne at det sann- 
synligvis i de senere :r har vært tatt totalt ca 85 000 tonn 
årlig. Dersom en regner at hermetikkindustriens behov skal 
dekkes fullt ut ved råstoff fra norskfanget brislina i NordsjQen 
og at dette skal konire i tillegg til det som allerede fanges, 
n å  totalutbyttet Økes med rnalcsinalt ca 20%. Det er sannsynlig 
at brislingmengden i NordsjØen kan yi orunnlag for en slik 
Økning, men son nevnt er det en av de viktiaste forsknings- 
oppgavene å skaffe oversikt over resursene. 
En annen viktig oppqave er 3 klarlegge den eventuelle oppdeling 
av bestanden i underorupper. Merkin? av brisling har vært 
gjennornfQrt, ncn arten er liten og 0rtAzlig slik at nerkingen 
er vanskelig og qir dsrlige resultater. Derfor er serologisk 
tekniklt dvs. analyser av protein- 09 enzymsammensetninger! i 
briclinqens blod, den nest egnete metode for å finne on det 
er utveksling mel-lon brisling i de forskjellige onrådene. 
For brivlingbestanden i Nordsj@en er det nodvendiq å bestem-e 
hvor stor fiskeinnsatsen b@r vare, n5 hvilket alderstrinn 
O o fisket hØr forccj.5 o g  :1,7r n,? aret .F.ic?cet s!,;al settes in?. fcr .: 
?i c? raksi:-?alt, varicj u t b v t t e .  T :;l Llie s?$?rsr~?il spiller 
ranqe fa1:tor-r inn, I.):ir?e !:).i !:i.Loqicl<e, teknirike og Cikono~iske. 
En samlet r ru rd r : r i  n(j er nS,!~;r~li.cti.<:, Eien i. f p ~ : c t e  ornqancj vil de 
rent birj1ogi:;lce forliolrlr.i.irt 1~l.i un(3ci:r:~Ykt. teoretisk ved hjelp 
a.7 ~EPkalt s : i r n i ~ l r ~ ~ r . i n i ! ~ ~ . i ~ I : ~ :  ij;lc vc.c.! c?!(-!lct:ri~nic;j .r  cIatcibel~.?ndling. 
Be 1-2r -ra;\ ;-i~;'-~c og a k t u e l l e  opncjavenc , c a r l j - g  kartlegging 
og l b : ; i ? i l c c ? : r i ~ l y  ;v or:.r,"idcr s o m  k a n  gi i~-iri l i .gheter f o r  fanc jc t  av 
brl;lLng, i r l l  m 2 t t e  s l r j e  bAde rdcd fo r s1 ;n in f ; s i a r t ay  ocj qjennorn 
prci,: :rcl;e L i s k e f o r s g k .  I I a v f o r s l c n i n a s i n s t i t i i t t e t  v i l  i £Grste 
om9-'r9 1:xnne b i d r a  r ~ c d  o p p l y s n i n g e r  om b r i s l i n g e n  i N o r d s j @ e n  
b a s e r t  på p r b l i s e r t e  r a n p o r t e r  o g  k o n t a k t  med f o r s k n i n g s -  
- i n s t i k u t t e r  i a n d r e  l a n d .  
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Land 
Belgia 402 421 550 
Danmark 8 233 4 911 8 926 
Finland 1 118 
Frankrike 1 695 1 485 2 188 
vest-~yskland 17 786 6 690 7 793 
Eire 1 428 2 358 5 476 
Nederland 1 047 1 841 1 518 
Norqe 8 445 16 O21 13 655 
Polen 14 746 17 308 20 171 
Portugal 405 
Spania 325 384 177 
Sverige 4 744 4 019 5 463 
England & Wales 11 123 9 387 17 799 
 ord-Irland 
scotland 
Sovjetunionen 
. 
30 297 37 292 18 527 
FIG. 6 
Øst-Tyskland ? ? ? 
Totalt 155 321 194 765 222 721 
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